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Información financiera í Noticia nueva al estilo viejo
En el flujo y rifluío de los ccmbios, le hs focado « la sesión celebrada el
A corriente en niicstr® Bolsa,, una mayor ansmsfción general, con las nafuroles
excepciones.
y precisamente se hán vuelto a desíacar aquellas Obligaciones que coti
zan sobre ¡o par, y que fueron objeto de uij comentarlo, por nnesíra parte,
hace pocos días.
Ha habido también otros valores que se hcn beneflciado de esa mejora,
^i bien los que más s« destacara son aquellos. No obstante y;«l mentís que nos
dan esas alzas, aeguimos manteniendo nuestro criterio ya expuesto, y algún
día quizás tengamos ocasión de demostrar, y a no tardar mucho, problamen •
te, el srror que se comete con esas subidas a niveles desproporcionsdos con
an paridad. * . \
En fondos públicos, pocas variaciones; vcemos:
Deuda P«rpeíua Interior 4 por ciento, a 82'— por cfcfiío y 81'75 por cien¬
to, según iaa stries, con pérdida de un entero alrededor.
Deuda Perpetua Exterior 4 por ciento, al mismo cumbío de Is anterior se¬
sión, d« 102 por ciento.
Amorfizables ai 4 por ciento, entre 101'25 por ciento y 101'75 por ciento,
según amisiones.
Amorlizable 4 por ciento antfguo, no liega a tratarse; y el 3 por ciento
1^8 « 82*50 por ciento, dejando medio entero de pérdida.
La Deuda Municipal de Barcelona, que aparentaba en la sesión pasada
encontrar resistencia a su retroceso, ha ptrdido también en la de hoy, entre
uno y dos duros, aproximadamente, lo mismo en sus emisiones al 4 y medio
p or denlo, que en las del 6 por ciento, quedando respectivamente a 52 por
cíenlo y 56 por ciento, con poco negocio y ebundancia de vendedorea. El Mu-
sicipio de Sevlla, en cambio, se sostiene Srme con demsnda a 81*50 por cien¬
to; y el de Valencia, que h« hecho pi egresos notables últimamente, sue defien¬
de el cambio de 82 por ciento.
En Ferrocarriles sigue la misma tendencia de firmeza p®ra Isa Obligacio¬
nes del Norte, y debilidad en las de M. Z. A.
En este sscfor se destaca brillantemente las Obligaciones f. c. de Cata¬
luña, que de 47 por ciento a que se operaban hará un par de meses, se solid -
tan las del 5 por ciento a 70'— por ciento, sin bailar contiapartida.
Obligaciones industrióles son los que más firmeza denoten, los Bonos
Energía se traían entre 102 por ciento y 103 por deiiío. Energía e Industr-ías
Aragonesas, van mejorando paulatinamente también, operándose en ellas a
96 por denío. Aguas de Barcelona, may firmes también a 103 por dents; en
cambio lo Catalana de Gas y Elcclricidod, pierde terreno operando a 80 por
ciento les Obligaciones al 6 por ciento, y a 76 por dentó ios Bonos al 6 por
ciento.
En Acciones hoy avances generales, desde les Accs. f. c. lo mismo Nor¬
te que Alicante, hasta las Aguas de Barcelona, las cuales recuperan jen esta
«eslón 14 enteros; también las Cros vuelven al palenque con cierto brío, si-
tnándo&e a 226 por ciento, con un avance de 11 duros'; Hullera a 125, con me¬
jora de 4 duros. Por no citar más diremos tan solo que el alza ha sido gene¬
ral, que la única excepción ha sido la de las Accs. de fa C." Española de Pe¬
tróleos, que pierde 6 enteros al quedar a 121 por ciento.
En conjunto ee más agradable, sin ser nada extraordinaria, esta sesión
en comparación con las últimamente regisíradss, si bien no s« vea traducido
en los camb'os todo lo que ella ha significado. Si tuviera consistencia el ru
mor que hoy circula de que a principios dd próximo mes de Diciembre pudie¬
ra tener lugar la apertura oficial d« nuestra Boha, creeríamos que sería obe¬
deciendo a ello la mayor animación de hoy. •
F. L.
10-11-39. Año ds 1« Victoria.
- s
Hay cierta ciase de nollcias que florecen de cuando en cuando en los pe¬
riódicos, al parceet' para saciar solamente le curiosidad de un sector especia¬
lizado en el acuse de un anecdotario sensacionaiistd, truculento o sentlmen-
tsl. Estas noticias y estos lectores, son ios que hicieron posible en el libera-
{¡simo campo publieitsrlo d<s la España extinguida, aquella cizaña moralmente
extenuante, de un^ «Crónica», une «Estampe» y muy especialmente de una
«LÍEiíerna». Gracias a Dios, aunque no hemos podido suprimir el mal gusto
de este sector que ha quedado «viudo» de sensecionelismos, se ha logrado
extSngúir «queüc escqcla de despreocupación, de mangonería y de e^morali-
dad que sentó cátsdra definitive en el período gestativo d« la .Revolución. La
co^a, como es natural, ha cambiado mucho. Los crimen-es, los roboa, no tie¬
nen ahora vida, porque en las novelas actuales sus protagonistas terminan
ante el piquete de ejecución o en la cárcel. Sin embargo, todavía hay margen,
según acabamos de comprobar, para ciertas tSíRti&tivas atrevidas, aunque sólo
sea para dar pasto a la voracidad p«eudollt«raria antes indicsida. Asi hemos
visto uno de estos últimos días, como, en Ciudad Real, se he descubierto un
a cierto modo romántico falsificador de billetes. A parte, la fineza que debe¬
mos agradecerle h®sta cierto punto por entretenerse s falsificar nuestros boní¬
simos billetes de banco, lo que prueba su convicción sobre la calidad y ga¬
rantía de ios mismos, contrariamente a ciertas turbias maquinaciones de trai¬
dores y alarmistas que vèrborrean sobre hipotéticas desvsíorlzadones, inten¬
tando imitar quiméricamente Its lógica actitud de los «blancos» de ía retaguar¬
dia rój«, en tis.mpos aun recientes, el acto viene revsaíido de todo un roman¬
ce con matices no sabemos si de excesiva picardía, o d«; excesiva'ba«na fe.
Al ser descubierta su artimaña—y su arte!—consistente en haber colocado
a las mil maravillas anos billetes de quinientas pesetas en varios comercios,
—oh prodigio de su arte! —ha alegado como lenitivo a su acció>v, el proponer¬
se, además de conssgair dinero para sus útiles dé trabajo artístico, ofrecer la
oportunidnd de ser descubierto su temperamento y aptitud aríisíiea y con ello
un empleo diguo de ¿1.
El caso es curioso de verdad. Nuestro respetable «sfcíor intelectual» ha¬
brá quedisdo, aeguramcnte, aaílsfícho. Psro nosotros cre«mos que ante esta
caso-se puede servir a in vtíz a la ley y al romantlelsmo con una solución:
sentando una cátedra de dibujo para el jóven de marras, nuestro ibérico «s-
psñoS D. Esteban Comüla López, alias ei falsificador de Bolanos, en la cár¬
cel de Ginds! Real u otra irás confortable. Qué os parece?
JEREMÍAS
Este número ha sido sometido a la previa censura
la desgravación del
Subsidio al Combatiente
Quedan exentos de tributación
los adiculos alimenticios y de higiene,
la confitería y los teatros
Otfos conceptos deí tributo
quedan sensiblemente rebalados
El traslado de los restDS de José Antonio
De Aílcsnte «1 Esccria! e hombros
día y noche, en diez jornadas
La ¡unía Política reunida anoche, ultimó las disposiciones
Reunida la junta Política en la tarde
de hoy, la Delegación Nacional de lu
Sección Femenina, que, aprobado
por la Junte, pasó el Instituto de Es¬
tudios Políticos para su redacción
definitiva.
Después de deliberar acerca de los
asuntos económicos y sindicales en
curso, le Junta Política, secundando
le decisión del Caudillo, ultimó las
disposiciones para el traslado de los'
restos de José Antonio, desde la se¬
pultura provisional de Alicante a la
definitiva de El Escorial. La conduc¬
ción se hará a hontbros en diez jor-
nedas, con lurnos Ininierrumpidos de
m y de noche. Asi sé ha querido
rend:r, con la sobria seriedad que él
preferí», los pósíuraos honores al
fundador de Falange.
MÀTÀRONÉÔ:
colabora con íu donativo en
la Obra Patriótica de «Auxi¬
lio Social».
El domingo día 12 las ani¬
mosas Cantaradas de la
Sección Femenina de F.E.T.
y de la j.O.N.S. efectuarán
la. acostumbrada postulación
MADRID, 10.—El decreto del Mínis-
terto de la Gobernación aprobado en
el Cónsçjo d« minl&íroa celebrado
ay«r, en vlrfud del cual quedan des
gravados alguaos conceptos de tribu
taelón en e! arbitrio de Subsidio {al
Corabaíiení®, es fmportenlisimo.
Desaparece totisimente eí gravamen
sobre artículos alimenticios, asi co¬
mo el 25 por ciento que están obliga
dos a satisfacer los Industriales ade
más deí público.
También desaparece «n los teatros
de comedía,.líricos y de ópera.
. Se rebaja «I Importe de! impuesto
en ids cefés y bares, en ¿tros espec
íáculos, en joyería y dlvsrsos arficu
lo® más.
Se suprime tolqimente en confite
rfs, jabones y urtlculos d« higiene.
Los taxis pagarán (I 5 por ciento.
Desaparece también el recargo de
25 por ciento que pagan las empresas
de espectáculos sobre el 20 por cien
to que paga el público; y se rebaja el
15 por ciento el que se paga actual¬
mente en toros, deportes y circo..
No por esto sufrirá rsdacción la
obra social qii« se realiza con lo re
'^caudado por el Impuísfo de Subsidio
al Combatiente. Todos los beneficia¬
rlos continuarán percibiendo los ha¬
beres lo mlemo que hasta la fecha.
El Caudillo y su Goblorno realiza
su obra en el momento oportuno. No
abandona a ios ex combatientes y re
duce el Impuesto en la medida de lo
posible.
Abastecimientos
Precisa la Comisaría General da
Abastecimientos y Transportes cono¬
cer las existencias de artículos de pri¬
mera necesidad para llegar a deíermi
nar el va or de ¡e relación «nfrc las
necesidades y la capacidad de aten
darlas, y orientar el ' Gobierno del
Caudillo, en cuestión tan fundamen¬
tal, como es saber si los. totales qne
arrojan son bsstentes a cubrir las ne¬
cesidades sin recurrir m complemen-
tárlBs existencias con posibles ad¬
quisiciones de fuera de! territorio na¬
cional.
Psro ello es obligatorio, y de inte-
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rés paro todos los tensedores de esos
artículos, subücriibír con veracidad la
eorreapondienle díoioracíón jurada,
que enífegaráo en latí Alcaldías res¬
pectivas y Delegaciones provinciales
de* Abastecitnlentoa y Transportes, te •
niendo en cuenta que, ai no hacerlo
así, Inéumplen una obligación. Incum¬
plimiento qu* será sancionado; se
manifiestan antipatrioíaa y colsbora-
dcnuB con tos enemigos de Bspaña,
y laboran en contra de sus propios
intereses materiales.
Madrid, 28 de octubre de 1939. Año
de la Victoria.
La recaperacion de las alhajas y valones que los
rojos se lievaroo de los Bancos y estâMecimleo*
tos benéficos de Madrid
FERMALL!
piopoiclona éxito y distinción
El «Boletín Oficial
del Estado»
Cese de los Consejos de Ad-
níinistración de Compañías
fefroviarias
Madrid, 10.—Ei cBolelín Oficial del
Estado» en su número de hoy publl
ca, entre otras, Is» slgultnte disposi¬
ción:
Orden disponlsncto eí cese de todos
los Consejos administratives filiales
de la Compañía de los Cominos dé
Hierro del Norte de España y su uni¬
ficación el Consejo Directivo.
Idem el cese de todos loa Consejos
admlniatrativos de ¡as Compañías de
loa Ferrocarriles d*i Norte ds Espa¬
ña y sus filíeles; Madrid, Zaragoza y
Alicante; Oeste cíe España, y Ferro¬
carriles Andaluces, y convocastoria a
Junta general extraordinaria de accio
nistas, cxciusívamente pxra dar a és
tos caents de su gest!ón, hasta la fe¬
cha de la constitución gubernativa de
los actuales Consejos directivos, de •
biendo haberlo realizado y cesar an •
íes dei primero de abril de 1940.
MADRID, 10.—Cuando el «gobier¬
no» marxista inició su dtahandeda de
Madrid, se llevó previamedíe a Va¬
lencia. y más tarde a Barcelona, los
depósitos de los Bencoel las alhajas
y valorea de las cajas de seguridad y
todas les alhajas que habísn ¡Lervido
de garantía, por préstamos del Monte
d-e Piedad. Y en Barcelona, los mar¬
xistes transportaron al castillo de Fi¬
gueras las cajas que contenían el
producto de! saqueo de Bancos y es¬
tablecimientos benéficos. Y allí fue¬
ron recuperadas por las gloriosas
tropas del general Franco.
Ai Monte de Piedad han sido de
vueltas 339 cajas, con una gran parte
de las alhajas que sílisron del citado
establecimiento. Estas cajos son las
que no ofrecen ninguna duda del lu¬
gar de que procedían.
Quedan íodaví# otras muchas ca-
Mañana












La única finta que hace imposible ¡a
faialficaclón de documentos, aunque
hayan sido borrados con goma, ras
podor o disolventes químicos.
Pida una demostración en Librería
Imprenta Minerva.
con excelente y mo¬
derna instalación de
aparato sonoro
La mágica epo- jamás pudo soñar-
peya de la fe cris¬
tiana haciendo vi¬
brar de nuevo el
corazón del
mundo.
se que arte alguno
alcanzara la subli¬
midad y niágníff-
cencia a que llega
el cine en este film
de-[EClL B. DE MILLE.
«El Sr. LAUREL está casado
con la Sra. HARDY y el Sr.
HARDY con la Sra, LAUREL.»




jas por clasificar; y todo hace presu
mir que el M&ntïíde Piedad puedo re¬
cuperar la totalidad de ios efectos
qu«. le fueron robados.
Hasta el momento presents, han si-
do¡abierías 200 cajas, y se ha consti¬
tuido por la Sección Provincial de
Banca un comité pofa su clasificación
y reconstrucción de los préstamos
que sobre ellas se había concedido.
Esta labor supone un extraordina¬
rio esfuerzo, y se calcula que dentro
del mes actual quedará terminada.
Entonces, para primeros de ífño, la
normalidad será total, y en el Monte
de Piedad el público podrá desempe¬







Campo del D. Mataró
C. t). MATARÓ (Reserva)
ROTÓ. ARTILLERIA 19
Mañana, a las 3 de la tarde, en el
terreno local tendrá lugar un partido
entre el equipo del Regimleoro de Ar¬
tillerie n.° 19 de guarnición en esta
plaza, y el Reserva del C. D. Mataró.
Las buenas actuaciones que viene
efectuando el Reserve dsl Mataró,
junto con e| entusiasmo y jurgo de





Campeonato de Cataluña |
2.® CATEGORIA PREFERENTE ^
Giupo A ' I
i
Paitldos para mañana domingo I,
Arenys — Gracia |
Mollet — San Cugot !
Calella — Msnresa |
MAÑANA, DESCANSO... f
Mañane, el Msíaró descansa. No |
hay, pues, comentarlo «avant mech». j
Y el cronista se fijará esta Vïz con j
los partidos a celebrat por los otros. \
Eñ Arenys se enfregstará ei hasta aho- ;
ra ganador de iodos loa partidos y i
flamante «leader» con ei que no ileva |
ganado ninguno y es el «olleta. El \
Gracia ea pues, lógíc2m*Rí«, ciaro I
favorito... aunque hay «que dejar un t
margen a la sorpresa. El Mollet San
Cugat debe resolverse decididamente
o fsvor del primero. Y el Cal«l[a-
Manresa será aín duda el encuentro
cumbre de la jornada. Los calellen-
con más o menos dificultades,
tienen las dz ganar y son nuestros
favoritos.
BALON í
£1 Mataíó a Tarragona
Aprovechando que mañana no le
corresponde actuar de Campeonato,
el C. C. Mataró se trasladará a Ta¬
rragona para contender en plan amis¬
toso con el íltuiar de aquelia copItaH
Natación
Constitución de la Comisión
Gestora del «Centfó Nata¬
ción Mataró»
Esie Centro tiene a bien comunicar
a los antiguos ?ocio3 y simpatizantes
del mismo que, habiendo sido autori¬
zada por la Federación Catalena de
Natación Amateur la Comisión Ges¬
tora que ha d« regir !a nueva marchrf,
ha sido constituida en le siguiente
form»:
Presidente: D. Salvador Boadas
Morell.
Seci eiÊrlo: D, José jané Cabot.
'
Cajíro: D, Ricardo Navarro Far¬
gas.
Vocal: D. José M." Racoder Es¬
querra.
Vocai: D. Luis Esquerra Viade.
Esperamos habrán de merecerla
confianze en la consílíucicn y desa¬
rrolló del Centro sn la seguridad d«
que los proyBcfos son de gran activi¬
dad deportiva y qué habrán de ser
beneficiosa para nuestrò Deporte.
Se Invita a toèios cuantos déscaa
inscribirse, así como cuantos datos
pnedan intpresarles a dirigirse a Ave¬









HÓIT a las 9 ooilie y niañana Mm sesiones conílnnas desíle HQ tarde
Extraordinario Programa
ESTRENO






















Sábado y Domingo, 11 y 12 noviembre de 1939. Año d* la Victoria
ESTRENO del divertidísimo film nacional.
ei RayO
por el graoiosfsimo actor RAFAEL LOPEZ SOMOZA,
¡Hora y media d« risa continua! Cada metro és una carcajada...
y son tres mil metros de película
Li emocionante comedia.
Esposados y Desposados
por Chester Morris ¡¡y Sally Bilers.
NOTICiaiRIO fox; núm. 43




Hoy -ytfaáaó y -ifnfefiifï^'^oiMingÒ
se proyectará el siguiente programa:
Estreno del film, nacipnal «El Rayo»
por el actor Báfaá Sorabznr '
La emocionante coi^e^a , «Esposa
dos y desposados» p'Ôr "Chester Mo¬
nis y Sfilly Eilers y «Noífclario Fox
íSúm; 43.
Cine Moderno K
Hoy sábado 11 y mañana domingo,
12 de noviembre de 1939, Formidable
programa doble. «Nuevas aventaras
de Tarzán», por el famoso atleta mun>
dial Herman Brix (campeón de los
Jucgps< GUmpicos: 'Ib ^jdlvertida zar¬
zuela «El Relicario», por Nieves Alia"
ga y Jesús Me^iéndcz, germinando con
un Fin de Fiesta cinematográfico.
Cine Gayarré
Hoy y mañana, «La Voz Seducto-
ra», por la genial Marta Eggerth;
completará el prògrama «Alias Hu¬
mareda», por el celebrado cow boy
Bobb Steele, y «Noticiarlo FOx 43».
a
Clavé
Programa para hoy y npañana; Es¬
trello de la prodigiosa opereta «Éranr
se 7 hermenaa»; cpmpletará el pror;
grama «Dibujos» y ja superproduc¬
ción «La Venus rubia» por Marleijie
Dietich, Gary Gran y Herbari Mars-
hali.
Sala Cábañes
Mañana, en sesión continua desde
las 4 de la tarde, se proyectarán las
películas «Las Cruzadas», realización
de Cecil B. de Mille, y «Ün lío de fa¬
milia» por Stan Laurel y OIlverHardy.
Fomento Mataronés
Ceniio PaiToquial de A. Católica
Mañana, tarde, selecta Sesión de
Cinema, adeptadó a todas las edades.
«Con la cámara, rn el fondo del
mar», «Los misterios del mar» reve
lados por ía atrevida cámara de J.
Wiilipmson. Un film de emoción. Es¬
cenas de tecnicolor. En español.
Interesante documental,- Noticiario
LUCE y una graciosa y chispeanie
cinto pómica (dibujos). No deje de
asistir a eSta sesión cidematogMfica:
11 ^edióti dé Citr^^ Club
organizada por-ci Siiadîeato Español
Uniyeisitaría de Matai6
Mañana, domingo , en el
GAVARHB.íMatládJ á loé h. > a..
'm
Calle Sán fosé, 3Ò - MâHARO
Teléfonb247 c do ^
permanecerá cerrada maña¬
na Dómin^o ^ dudante' in
próxima semana estará abier^





Sé proyectará el' film de la cisa
aíemsna U.F.A,,. «B| acorazado Em
den»; completando el programa unos
«Interesantes Documentales». Podrán
asistir a esta sesión los menores de
14 años. *
N OTIC I A S
decer de ayèr. failecló en el Hospital
de está victima del atropello








Cyna: Sopa de sémola.
, Patatas a la vfixamel;
Pan.
COMEDOR HERMANDAD
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domingo y toda la semana próxima
permanecerá en servicio de las 8 de
la mañana a las 10 dé la noéhe, la |
farmacia'Pedro Pascual. I
Desde las 10 de la noche a las 6 dch|
la madrugada ^stnrá abierta ia farma- ^
cía de ia «Alianza Mataronese». |
Por ausentarse de esta ciudad en *
viaje al exlranjet^ Dkitt Juán BrufÁi, |
ha dado posesión interina del cargo 1
de Alcaide, ai primer teniente^ Don |
Francisct^ Amau Gomá. |
ENFERMEDADES DE |
0.D9S - NARIZ Y GARGANTA i
?
Consulta del Dr. Margen s - - |
EnMatató: CaiíèBarcelona, 41,piai. I
Jueves y dotnlngos, de 9 a 11 1/2 |
En Barcelona: ¡ f
Caiie'de José Antonio \(antea T'!
i Cottes), 630, J.°, /.® I
Todos los días, de 3 a 5 j
El Sr. Alcalde, Don Juan Brufatt/
Cusidó, siguiendo la costumbre, des- ;
de que tomó posesión del cargo, im
hecho donativo de su haberi cc^rcs-/
pondienle a les meses de septien^bre. ]
y octubre, üitimos, en la forma si-
guíente: l.OtiO pesetas a las Herqiiáiní^
tas de los Pobres y 250 ptas. a éaidá
una de las instituciones benéficas
Auxilio Social, Beneficencia de San
José, Hospital civil y Restaurant de
Sen Joaquín.
ACCIDENTE MORTAL.~AI atar
niña de siete añúS¡^| fcJeit Jeana Ló- •
pez González, con domicilio en la ca- ;
Jlede piztrr^. j^® 42, en oçasión, de {
hallarse con uiía hermanita suya de |




Es de lamentar que ocurran esta
clase d^^accidinfes qqe podrían mu¬
chas Veces seV eylfadqs con tener los
padres, ai cuidado que deben con sus
hijds, peAiíndo c|u'c en píélio
día y cÀ hOrás'i^e'detiicVdft haihllWd'
eH eí *còlegrb,^^d^^^^^ por líáh
calfes y mtiy ésiléclhlmente círdütó'U-
do poV* lugares tan^ tt^igrosoá cómo
la Carrè/eVa Reèl.' Apetamòs al reco -
nocido celd" de la AÍctódía jmra que
reiiérk las Órdéhes opoHtinas condu-
centës a procurar, cóñibmiiy acertá-
darfùenfe tiene acordado, que no va-*'
gabundecn jJor las'Coîlès ios chiquK
líos CA hotas que debéá ¿hcontrarse
en los colegios. ' ''
---VQuélindiís figuríiasr ' ¿Ós açòr-
dáls? . .vEra en 1» CàrtúJW dc-Stvilla;
las fi^Htas y neeimicntOs i^àra'bele¬
nes*. Deátrb de'JíbCds 'dfáS pódrcmos'
de nuavo admirarlas en sús esdápa-
ráfes.
-t ■: , >1. ■,/. ■ u
. BAILE BENÉFICO.—iMeñána í)OP
la tarde, a les seis y'media; en el lo ¬
cal-de Auxilio Social-, se celebrará el
segando baile benéfico orgaAibado
por la popular «PeñS ?»; Gotao «1 áh-•
terior, promete ser un éxito de orga-'
nizaclón y de concurrencia.
EL SORTEO DE S. SEBASTIÁN.
—En el sorteo verificad hoy, a, favor
de la capilla de S. Sebastián, ha sa¬
lido premiado el número 1.691.
SI el día 20 de Enero, festivi|dad
del Santo, no ha a.párecldo dicho nú¬
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Sábado, 11 y Domingo, 12 noviembre de 1939
Ano de la Vicíoria
FORMIDABLE P^RíOORAMA IIÜÓLB
El film de la emoción — El 'eséalofrío- dèl pélíèro
Un drama de aventuras, de fieras ,y de hombres sin ley
La zarzuela cinemmográfica
L RELICARIO
Terminará el programa con un divertido
FIN DE FIESTA CINEMATOGRAFICO
F R N C I 0 .C O LOBERA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Deipacho(dû 9ai2^ ' " ''^. ' DomlcülopaíUcuIai·J^deY^S)
Son Honor^lo, núni. 1,
, ,CoIIe|Reaii;2K . ,
BARCELONA MATÀHÔ ï
-, . . , . ^ , y- ' , ,. .
Operacroneà dfe compra y venta dizllvafores coÎzàb|es.
Tramitación, ide la4ustif}cia|:ión de propie^iftd dé i#
títulos, 2i8ficómo del icobro de cupones.
NOTiciApwiest
SANTORAL. Ma,ñanQ, día
Dqnupgo ^Xiy después Pente<^
eoaiés, — El Pyioc(nIo dé Nuestra
Señora. Santos Martín I, pipa már ,
tir; Millán de lu Copulla, abad; Di^gp
de Alcalá, cp.^fespr, de la Qrden^e
San Pxanciscp; Pinito, mártir, se ve¬
nera fn Barcelona; Rufo, obispo; Ni •
lo, abad;. Paterno, mártir, Además,
hoy, el puebio San Martín de Ma¬
ro, obispado .dp-Barcelona, celebra
fiesta en. honor de los Sanlosi Márti¬
res, de los cuales posee reliquias:
Gilmente, Coinmbo, Próspero, Oiim-
pip, Honpratp, Japto^León, Bfh^no,
Desidei^, t^.ppnqto, otro I^siderp,
obispo, Pepimado, Benedicta, y Panli-
ni.—(/ P. oyendo misa mayoi de!
Patrocinio).
Lañes, día 13.—Santos Bstanisloo.
»
de Kotskff, jcsaita, confesor; Nico¬
lás I, papa/y oonfeior; Homobono,
eomerciante, confesor, patrón de los
sastees; Eugenio, arzobispo; .Arce¬
dlo, Piasqasio, ,Probo, Eatiqulán, y
Paulino, mártires;!. Santas Zebint,
mártir, y Bnata, virgen y mártir.
BVANOaLIO DB LA DOMINICA.
— Parábola de la cizaña.— «Dijo Je¬
sús a sus discípulos: Semejante ea
el reino de -los cielos .a un hombre
que senibfó* buena simiente en su '
campo, y mientras dormían los hom¬
bres, vino su enemigo, y sembró ci¬
zañe en medio del trigo, y se fué. Y
después que creció ia hierba, e iiizo '
fruto, apareció también entonces la.
cizaña. Y li^aqdo ios siervos del ;
padre;4i:^^l]^?> {a dijeron: Señor,,
¿jpor .var^utipjn^ fcmbraaíe bpena si-
naiente eñ tu cámpo? Pues, ¿dé dónde
tjcne Cizaña? Viles dijo: Hondú^enc-1
migo hizo esto. "Y le dijeron los sier¬
vos: ¿Qaieres que vayamos y coja¬
mos? No, les respondió; no sea que,
cogj,f^o i|a ,f|zañ^ ^qr^anqq^.Ia^cr^,
ella también ei trigo. Dejad crecier lo
uno y jo otro hnata^ia siega, ^ en el
tiempo de Va sieg^ diré a loaaégado-
r<^: Coged primero la cizaña y alad-.
la én manojos para quemarla: pías el
trigo recoge,dio emijiíi gia!niro,» 't^«Sa^':
ííateo, ,Y///,_24 30).
BASÍLICA DB SANTA MARÍA.-r- '
Niañana domingo, misas cada mcdiià
hora desde las 6 a las jas úlll- -
mas a las 11*30 y-12,, A Iq:? 7'3p, r
práclicas de loa «Cien Reqáiem» y
mes de j^s Almim. A j^sijB, Coíqun^b;
QenciatcaniJnDUvo écila cqjicjnsij^ ;
dCl No\w8ark).^tet 9'30,láti^ pÀi^^
8 OP^Jj., 4:^ . h,9P^la. ^ le;jo.
ÎT
|Iaa
njisa para lós nfñóé del C^eci
[a las l<íii<ádiíáfsbnvfnttaWliita#!j'
IaÍ las ll'30^:^omiíia, y a ^s 12 ex^Ji
|cación de hn punto ^ocmMl. ^
I ' Tarde, a las 3*30, Catecismo; a las
laicte. Conclusión del Novenario de
Álmas, Rosario, Novena, Sermón,
Beédición Papal y de cbjeíos relfglo
isos, y Responso Solemne. Novena a
Santa Isabel.' ^
Lunes, día 13, misas ceda media '
horadcade laa ótalas 9*30.!A Ia8 6'30,
misa a intención de la Asociación
I deJas Santas; a las 7, meditación.,
A las >8, práctica de Jos «Cien Bc-
quiems» y mea^ de las Aimas, A las i
S^SOv^mida a intención jde la Cofradía
dei Rosario. A jas4.0, Solemne Misa
de Requiem Aniversario en .sufragio ^
de los difuntos de ia Cofradía de las
Aimas.. ' - ...it í-.
Tácdt. a las Z'í 3, Jííoparlo y Visita
al Santísimo. AetOiSeguido, novena a^
Santa ísabel, pattonajde ia V. O. T.,
y Novena a Nb;a. Sja. del Perpetuo ,
Socoiro, en su propio altar.
IGLESIA PARROQUIAL DB SAN
JUAN Y SAN IQ5É, — Mañana do
mingo, misas deefle las óajas 10.
A las 6, mes de lap. Aima^s. A Iqs 7,^
ejercicio dé, los Siete Domingos a
S. José (VII). A les 8, Confunión Ge¬
neral dei Patronato de 8. José. A las '
10, mi&a solemne con asistencia de
los Niños ñcl C^cismov A las 11, i
explicación doctrinal,
Tarde, a las 3*30, Catecismo. A las
7, Rostlrio, Novena a las AJmas, ser- ^
món y Responso solemne.'-
Lunes.-tnisáé desde las 6*30 a las 9.
A las 6'30,' mes de las Almas. A las *
9, m'isá cántada.
h- ^ .X ú
Impresos
ísieT de lodas dusM:
.'H P.'.Pí
Barcelona^ 13 TeiMono 253
Cliidoa para Enfermedafles de ja jPlel jr 8iáxi¿re
.. — DR. LLINAS =i=
Trataniéñto déf Dr. Visa
Tralámientó rápido y'no operatorio de las almprranasXmqrenea)
Curación de las kúiceras» (llagues) dclas piernas» :*
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 . STA. TERESA, 50-rMATARÓ,
Tarde, a las 7, Rosarlo, Novena af
las Almas, sermón y responso so
lemne.
t y.
Noja; Nibifi^do 4,e^par|:cido el 11
bro la Cofredí^ de Ns Almas, to-
dps perçonss qjé deseen conti
niiar, téng'án la Wndll dé der ius
nombres a los Brés. Administrado¬
res. Asimismo se suplica que den ios
noiAbr,ea de, Jps cofredes fallççidoj^
para podfi» Bpílcá?5|Jgs lòs sufragios.
lÒLBòfA DE SANTA ÀNA DB
PP. ESCOLAPIOS, — Mañana do-
mingo, missa cada media hora, des
de las 5 y media a las 9 y media y a
las 11. À las 8 y media,> misa de ios
alumnos dsl Colegio con Homilía.
Lu:^cs, misas c£da media hora,
desde las 5 y media a las 8 y medís.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS
PITAL. — Msinana domingo, misa a ]
las 6 y a las 8, esta con homilia. • |
Lunes, misa a las 6, !
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB |
MO^T^RRj^T\
de S. José.—Mfiñsna domingo, misa |
a las 7 ya las 9. Tardé, á' las 3'30, |
Catecismo. A las 4 30, Rosarlo con ^
Expœiciôn, bendición y reserve, y
Visita a Ntra. Sraa de Montserrat.
Lunes, misa a las 7.
CAPILLA PE. SAN SjMÓN. - Ma
ñaña domingo, a las 8, Catecismo y
a Iar8'30, misa.
CAPILLA DE SAN MARTÍN' DB
MATA. Mañana domingo, a las 10
de la mañana íel Rndo. D. Juan Mas¬
só Pbro., Ecónomo Arcipreste, pro¬
cederá a la reconciliación dé ié Ca¬
pilla, celebrándose ccto seguido mi¬
sa en horipr á/^ .8. Martín de Tours,
titular de la Capilla.
El mejor de ló mejòr
TEATRO CL
MARTES, 14 de noviembre de 1939
AÑO DE LA VICTORIA jj
NOCHE A LAS 1 Ò " - ^ ^ ^
VELADA






^ '^Páltóclnado por las AutopdadeS Militar y Civil
y Jerarquías del'Movimiento
MÁDRE ESPAÑOLA:
¿Sabes lo que és la
Organización Juyenil?
¿Sabes su consigna? Por
el Impeplo hacía Dios. Este
ÇS'nuestro lema. ¿Sabes lo
que lia tíictío el Caudillo?
Unaiuventud fuerte y
para laPatría. ¿No estais or-
^^Ilpsas 4e ser Españolas, y
de tener .el Caudillo qiièi*vela
por vuestros hijos? v
Todo e§to es la organiza-
çiónju^il.
Haz qne tus hijos cumplan
con sus deberes ! para con
elja. Es un deber de todo
buen español, de ayúdate al
Caudillo con su obra.
e R m
hoja oficial de f.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
5
lA SITUACION INTERNAaONALALALGRMCEDeL LECTOR-
.. (Información del día tacílifada por la Agenda Efe, en conferencias [telefónicas) —
Los edifîcioô públicos, mlnlsíerlos ..
y Pariamenlo están custodiados por )
?
guardias de laOendarmería.—Bfe. -
\
Otra catástrofe minara |
TOKIO, 11.—La catástrofe ocurri¬
da en una mina de sulfuro, cerca de
Matsuo, en la provincia de Iwatc, re¬
sulta mucho más importante de lo que
en los primeros momentos se su¬
puso.
B1 número de mineros que ha que¬
dado sepultado es de más (le 400.
Hasta ahora han podido extraer 90
de ellos con vida y otros 28 ya cadá¬
veres.
Los trabajos de salvamento resul¬
tan especialmente difíciles a causa de
nuevos derrumbamientos en las gale¬
rías siniestradas y por los gases.—
Efe.
Comunicado del aire
LONDRES, 11 Lps aparatos ene¬
migos de reconocimiento tuvieron
ayer gran actividad, recorriéndolas
eolias inglesas, según comunica el
ministerio del Aire.
Han sido aumentadas las medidas
de precaución,' especialmente por la
instalación de nuevas pjiezis antiaé -
reas.
Un hidroavión «Dornier» alemán
fué derribado después de un combate
sostenido con dos de nuestros apa-
ra os de caza. Por nuestra parte no
tenemos que lamentar ninguna baja.
-Efe. ¡
Mas de mil indicaciones pa- i
ra hacer luz sobre el aten¬
tado de Munich
BERLIN, 11.—La investigación Ini¬
ciada por la comisión «ncargadè de
hecer luz sobre el atentado de Mu¬
nich permitirá dirigir las investigacio¬
nes hacia el extranjero.
Los peritos de balística que exami¬
naron los cascotes de la bomba pu-
i dieron determinar que los metales de
I que estaba compuesta la máquina in-
! fernai son de origen extranjero.
I La poblsclón de Munich participa
i ■ ] con la policía en las investigaciones
, . «t'y facilitadas más de mil in-
Servicio de trenes a partir del 1 • SCptlBfllnr6 ; dicaelones a la Comisión investiga¬
dora, que se ha visto obligada a tri-
Comunicado de guerra
francés
PARIS, 11. — Comunicado de gue-
fracorrespondiente ala mañana de
hoy:
cActividad reducida en el frente,
durante la noche.»—Efe.
Las negocîacîoriës sovleto-
finiandesas vistas por un
corresponsal
BERNA, 11. — Las negociociones
aovietoBnlandeses parecen haber lle¬
gado a un punto muerto. Es dificii
«ntrever i« evolución de ios aconte¬
cimientos. Según el corresponsal del
íBssler Nachnchfen» en Helsinki, la
delegación finlandesa que se halla en
Moscú he comunicado a su Gobierno
que no es pos ble llegar a ningún
acuerdo sobre las bases presentadas
por los finlandeses, habiendo soilci- I
f
íado nueves fnslrucciones. |
Se cree en Helsinki que la URSS |
mantendrá su» principales reivindica- j
clones, y que piensa terminar en bre |
ve con la resiatenda finlandesa sin |
tener necesldsd de recurrir a proce- |
.dimientos brattles. |
Ea cierta manera se eafá librando i
una guerra de nervios entre Rusia y !
Fialandia. [Moacú piensa que a lo lar- I
ga Finlandia no podrá soportar loa |
cuantiosos gastos que le irroga la |
movilizacióñ actual. De todas mane- ?
I
ras, el mencionado corresponsal afir- |
ma que ai son éstos, los cálcalos so- [
viétieos, se equivocan en Moscú. I
En estas condiciones, Jas.negocia- |
clones soviEíoflnlandesa» corren el )
C
riesgo di, pasar todavía mucho tiempo j
-sin ileger a ninguna conclusión, íy |
existe en derla manera, entre Rusia y j
Finlandia, un eaíado que no es de
■ guerra ni de p.?z —Efe. |
Desfíie ante las victimas del i
atentado del dia 8
MUNICH. 11.—Durante iodd la no- I
che ha desfilado ante ta Feldherrn- ^
ü»lle una enorme multitud. A prime
ras horas de la madrugada, millares
de alemanes han vuelto a afiuir para
visitar ¡os cadáveres de ias 7 víctimas ,
del atentado del día 8. |
En medio de un emocionante sllen- j
cío, el público desfila pausadálñcntc
ante loa féretros, rodeados por uña
guardià de honor de elementos de las
Secciones de Asalto.
En la Odeonplaiz una imponente
muchedumbre se halla estacionada
desde esta madrugada para presen¬
ciar el entierro de tas víctimas, que
tendrá lugar esta mañana.—Efe.
Un nuevo récord
MILAN, 11.—El récord mondial de
velocidad en bicicleta^ sobre la dis¬
tancia de 90 kilómetros, ha sido bati¬
do por el corredor italiano Zucotti,
quien ha cubierto la mencionada dis¬
tancia, en 2 horas 9 minutos y 1 a«-
I gundo.
I El tiempo del récord precedente era
I de 2 h. 9 ra. 31 s.—Efe.
j Continúan las
I precauciones holandesas
, BRUSELAS, 11.-La Agenda Bel
go recibe noticias procedentes de La
Haya anunciando que prosiguen con
normalidad los preparativos encami¬
nados a completar Jas medidas de¬
fensivas de !o3 Paisos Bajos.
Entre estas medidas figura la inun-
declón de ios priñcIpaTés puntos de
lo provincia de Ütrecht.
El aviso circulado a los habitantes
*
i de Baarn y de Zaist de prepararse a
! abandonar sus habitaciones, se explf-
1 ça como una medida de orden admi-
i nistrativo prevista desde que se inició
\
! JaJmoviilzseióii.
I Por io que respecta a Ir requisa del
sanatorio de Zeist psro alojar en éi a
i las tropas, se dice que tal medida no
Ldebc sorprender, ya que dicha locali-
f dad es'á comprendida en la región
¡donde recientemente fué proclamadoel estado de sillo.
I Por oíra parte diversos buques fa-
I ro han sido retirados de las aguas
I holandeses.





Procedencia Qase del tren
5'30 ■ 6 25 Mataró
6'35 7'30 >
7'42 8'35 Arenys




15'- 15 55 Mataró
18'07 19'— Arenys
19'48 20*45 Empaime Correo
20'20 21*15 Mataró





Destino Clase del tren
4*25 5*15 Mataró
5*30 6*23 Arenys








19'35 20'08 Empalma Directo o Mataró. Días laborables
20'10 21 — Mataró Días laborables
20*35 21*06 Empalmi Directo a Mataró. Días festivos
.20*40 21*30 Mataró Días festivos.
plicsr e! número de funcionarios, a '
fin de comprobar tedas las indicado- !
nes y denuncias.—Efe. ^
Alarma en París \
i
PARIS, 11.—A las 5 menos cuarta \
de la mañana de hoy sonaron las ai- \
renas de alarma en esta capital. La \
alarma duró hasta las 6.—Efe. |
La situación de Bélgica y |
Holanda vista desde Pa- |
ris y de Roma |
PARIS, 11.—La prensa parisina]
continua muy aisrmsda por la situa- |
ción de Bélgica y Holanda. |
i <Le Petit Parisien» opina que sin '
^ que exista un pacto militar entre am- I
I bos países, es evidente que Bélgica
I auxiliará a Holanda en él caso de que
i ésta sea invadida y viceversa.
^ Los demás periódicos escriben que
Ï la creación de otro frente de guerra
I no tendrá consecuencias más favora-
f bles para Alemania.—Efe.
La opinión italiaíná
ROMA, 11.—La prensa Itallatíii si¬
gue con interés la evolución de la sf-f
tuación en Holanda y Bélgica, y pu- '
blica extensas informaciones de sus
córresponsalcs en Amsterdam y Bru¬
selas sobre las medidas de prccau -
elón adoptadas por ambos ^paitas.
En sus titularcsik ios periódicos ha¬
cen resaltar la decisión holandesa de
batirse hasta el fin, para defender sq
nentraildad.
Continúan siendo objeto de comen¬
tarios las declaraciones hechas por
el ministro holandés de Asuntos Bx-^
tcrlores sobre ¡a voluntad ínquebran-




-BARBOSA. — Teléfono 212
ULTIttI HORR
El sorteó de hoy
MADRID.—Lista de números pre¬
miados en «I sorteo de hoy:
Primer premio, con 120.000 pese¬
tas, núm. 19.485, Sevilla, Vígo.
Segundo premio, con 70.000 pese -
tas, núm. 18.727, Palma, Barcelona.
Tercer premio, con 30.000 pesetas,
núm, 26.103, Almería.
Premiados con 2.000 pesetas: nú¬
meros 4.43Í, 20 568, 567, 31.044,
32.383,18.806, 14.701,13.152, 12.874.
10.810.33.705, 33.761, 4.143, 5.42?,
BARCELONA.—En la Dciegacf^ii
Provincial de Auxilió Social se ha re¬
cibido la suma de 6.000 pesetas,'^ ën-
trcgadas con destino a la benéfica
obra por un donante anónimo.
BARCELONA. — En el momenfó
que intentaba substraer algiíh os ob¬
jetos de unos almacenes dría Ram¬
bla ha sido detenido Tomás Serrano
Hernández. En la Comisaría de la
Audiència hi declarado que hlLíaí
participado en ei asalto del cuarfel d^
la Montaña. Entre otras fechorfaq'
; asistió en Toledo o la detención del
: hijo del glorioso ge.neral Moscardó,
! formando parte de la escolta qu¿ Ib
I condujo a Madrid donde fué fusilado í
En Ociubre de 1936 estuvo con una
comisión en Rusia. )
MADRID. — E! Diarlo Oficial del
Ministerio del Ejército publica hoy
una orden licenciando di personal
servicio autpmovilístico pertenecien¬
te ai reempiezo de 1937. El reemplazo
empezará el día 15, debiendo quedar
terminado el día 22.
BAR C E L O NA. — Fué detenido
cuando intentaba pasar la frontera,
Ramón Ribas Bonet, que confesó tro¬
taba de marchar a Francia por haber
ejercido durante !a dominación roja.
¿I cargo de alcalde de Montiizó. Se
le acusa de ser autor de varios dea -
manes y fechorías.
í IMPRENTA MINERVA. — M^TA.*
HOJA OFICIAL de F.B.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
ADMíNíSTRAlDOR de fincas
JULIÁ — Tetnán, 75
Laborables de 4 a 8 de la lardef
AinSADOS ANTÒNld GUALBA
Sania Teresa, 30 — Teléfono 64
Dcatflerfa dé licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ REOAS
Rea!, 282-284 — Teléfono 157





Charraca, 39 — Teléfono 305 '
Calefacciones a ve^or y agua caliente
CARAMELOS PRADERA, S. A.
*9. Feliciano, 40 al 44 y S. Agaslfn, 63





«Compañía General de Carbones»




COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS—Ronda Prim, 78
Administración. 22 afios de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Francoj 54 — Tel. 54
Pastelería Caramelos'Vinos Licores
confiteria barbosa
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en arlfcnlos-^el ramo
correas luis o. coll
Real, 582 — Teléfono 363
Reparaciones muy económicas
DROGUERIA MARTIN FiTÈ
R. Generalísimo Franco, 39 — Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pintaras
fotografia carreras
San Antonio, 32 — Teléfono 383
La predilecta
f;otografia estape
R. Generalísimo Francos, 20
Para buenos retratos, esta Casa
funeraria :de las santas
de Vda. de Augusto ]. Ribas
Pulol. 38 Teléfono 57
FUNERARIA ILA SEPULCRAL
de Miguel Junqueras ■
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORIiTLRÍA Le Argentins
FELIX GIRALT - San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
librería gasa patuel
Isern, 1—Teléfono 110
¡Siempre las últimas novedades
maquinaria font y c.»*
Real, 363—Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
máquinas dé escribir
Genaro Parull Renter
R. Generalísimo Franco, 1 'Tel. 362
muebles dom'enech
R. G. Franco, 35- Palau, 8 — Tel. 236
Tapicería Decoración Objetos de Arle
muebles luban v
R. G. Franco, 53 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios ain competencia
objetos para regalo
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo "'•meo. 59 Tel. S67
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. IK).
Permanente Soiriza
PELUQUERIA PARA SEÑORA^
MARYLU - R. G. Franco, 50
i Peinado perfecto. Distinción
perfumería enricíf
San José, 32 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos CoIodíb»
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459
radios s. caimarí
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
sastre e. :s erras
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
sastrerial4r ciul» ^d l<ináree¡
R. Generalísimo Franco, 18









Pesetas 8'— al mes
IJtiieraliiinFiiiitg.1 Maíaró
sastrería
Lfl CIUDAD DE LONDRES
Rambla Generaifsimo Franco, 18
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia. Economía y Formalidad
eOMTABIL.I DAO
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día








Teléfono n.® 391 ATAR
La foiogiafía de su comercio,
el catálogo foiográfíco de vuestíos producios.
Fotografías de publicidad, etc.
tendrán un sello inconfundible si los encarga a
indBsirial Foíográllcfi MfA
S. Francisco de Asís, 1 - MATARÓ - Teléfono 130
Antes de encargar sus Irnb&jos industriales de
fotografía pida muestras y precios e
indHotrlal folodráffica AlH
MUEBLES JUBANY
Rainlils EeBeiatísiniB Fnato, 531 BarteloBB, 9
1 r i
' h i 1 ,
Se vende Smith Premier 'Enfermera titular
Se ofrece en particular a las
próximas madres para cuan
• i do el caco requiera.
Rezín: Àdn;in;;íieciósí del DJerio. \ Teíuáü, 75.
Nutva. compicíameLíe. j
Mode o 10 B. S. C. 80099 !
Compt aria casa
especiosa situada cerca Estación,
Trato directo. Intermediarlos abs¬
tenerse.
Escribir a «nuncios «Hoja Oficial Ma
taró» n.® 528.
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene el encargo
de vender varíes fincas Urbanas en
lodos ios disfriíos de la ciudad. .Las
hay que son una ganga. También las
tengo RÚ23t[cas en el término de Ma¬
taró y fuers! de él, desde 5.000 a
150.000 ptas.
Moles, 26, de 9 a 11 y de 6 a 9 —
MATARÓ.
I LEANDRO ARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS '
I COMPRA VENTA DE FINCAS
l RUSTICAS Y URBANAS
{ y ÀDM1N1STRAC ÓN
I De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
\ Molas, 26 Matará
Pers busEos re/raíca,
esta csa^:.
Fo)ogrefí?53 para carnsís,
entrega mmediaío.
B.I¡(OtIlli!ÍllloFHII.20 I
